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LIBROS APARECIDOS 
PARTITURAS 
BARTOK, Contrats para piano, violln y 
clarinete. Seven Pieces de e Mikro-
kosmos» para dos pianos. Ed. Boosey 
& Hawkes, Ltd. Londres. 
BRAHMS, Sonata en Mi bemol mayor 
para clarinete y piano, Op. 120-2. 
Sonata en Fa menor para clarinete y 
piano, Op. 120. Ed. Boosey & Haw-
kes, Ltd. Londres. 
KABALEVSKV, Sonata, N.o 3, Op. 46 
para piano. Fifteen Children's Pie-
ces, para piano. Ed. Boosey'" Haw-
kes, Ltd. Londres. 
KuACHATURIAN, Two Pieces-Valse Ca-
price, Dance para piano. Ed. Boosey 
& Hawkes, Ltd. Londres. 
MOZART, Concerto para clarinete y 
piano, K. V. 622. Concerto para 
fagot y piano. Concerto para corno 
y piano. Concerto para flauta y 
piano, N.o 2 en Re. Ed. Boosey'" 
Hawkes, Ltd. Londres. 
PROKOFIEV, Rigaudon, Op. 12-3 para 
piano. March, Op. 12-1 para piano. 
Ed. Boosey & Hawkes, Ltd. Londres. 
SHOSTAKOVICH, Sonata para cello y 
piano. Ed. Boosey '" Hawkes. Ltd. 
Londres. 
ENSERANZA 
THEVAIS, M., Education Musicale de 
I'EnCance. Tratado de pedagogla 
en tres volúmenes. Ed. A. Leduc. 
Parls. 
BECKER, G., Cours Complet de Sol-
fege, en ocho volúmenes. Ed. A. 
Leduc. Parls. 
DELAUNAY, R., Traité de Dictées Mu-
sicales, en tres partes, Ed. A. Leduc. 
Parls. 
DUPRE, M., Corrigés du Couro de 
Fugue. (Un vo!.). Ed. A. Leduc. 
Parls. 
MEsslAEN, O., Vingt Le~ons d'Harmo-
nie, en el estilo de algunos autores 
importantes de c['Historie Harmoni-
que> de la música desde Monteverdi 
hasta Rave!. 
MUSICA DE CAMARA 
IBERT, J., Trio, para violln, piano y 
arpa.--QlIatuor a cordes.-Capric-
cio para diez instrumentos. Ed. A. 
Leduc. Parls. 
BOZZA, E., Quatuor a cordes en La. 
Ed. A. Leduc. Parls. 
HAENDEL, Coneert en Do, para vio-
Ioncello y orquesta de cuerdas. Ed. 
A. Leduc. Parls. 
MARlN MARAIS, La Folia, para violon-
cello y orquesta de cuerdas. Ed. A. 
Leduc. Parle. 
MlGor, G., Trio, para oboe, clarinete 
y fagot. Ed. A. Leduc. Parls. 
VIVALDI, Concert en Mi Menor, para 
violoncello y orquesta de cuerdas. 
Ed. A. Leduc. Parls 
AUBIN, Tony, Cantilene Variée, para 
violoncello y orquesta. Ed. A. Leduc. 
Parls. 
